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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan),  
maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
“Barangsiapa bertakwa pada Allah,  
maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan  
memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka..  
Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah,  
maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah..  
barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa2nya 
dan mendapatkan pahala yang agung”  
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4). 
 
 “Siapa pun bisa menyerah  
tapi Anda tidak boleh,  
hidup anda masih panjang  









Setiap buah pikiran yang tertuang dan setiap kata yang terangkai dalam lembaran 
karya tulis sederhana ini merupakan bagian dari wujud dari keagungan dan hadiah-Nya, 
yang diberikan Allah kepadaku dan berwujud atas kepatuhanku kepada junjunganku Nabi 
Muhammad SAW. Karya tulis ini kupersembahkan kepada: 
1. Ayah dan Ibunda tercinta, Dengan segala hormat dan baktiku terimakasih atas kasih 
sayang dan perjuanganmu untuk membesarkan dan mendidikku dan berusaha 
menunjukkan pada semua orang bahwa hanya dengan pendidikan yang baik yang biasa 
memberikan bekal yang paling berharga untuk anak-anak dimasa depan. 
2. My Sweet Heart, Sebagai tanda cinta kasihku, Surya persembahkan karya kecil ini 
buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah 
memberikanku semangat dan inspirasi dalam mneyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga 
engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku. Terima kasih “ay”.... 
3. My brother’s, Untuk kakak, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama 
kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa 
tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini 
yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku 
akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua... 
4. My Best friend’s, Buat sahabatku ”huru-hara” terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, 
candaan, hiburan, traktiran, ojekkan,  dan semangat yang kamu berikan selama aku 
kuliah, aku tak akan melupakan semua yang telah kamu berikan selama ini aku takakan 
melupakan kalian. Buat sahabat-sahabatku angkatan 2011 yang turut membantu selama 
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Putri Mekar Melati A210110113, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh kelengkapan fasilitas 
belajar terhadap minat belajar akuntansi. 2) Pengaruh penggunaan metode pembelajaran 
terhadap minat belajar akuntansi. 3) Pengaruh kelengkapan fasilitas belajar terhadap 
penggunaan metode pembelajaran terhadap minat belajar akuntansi. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X program keahlian akuntansi SMK Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 
2014/2015 yang berjumlah 95 dengan sempel 75 yang diambil dengan teknik Simple 
Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah 
diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
Hasil analisis data menunjukkan persamaan garis linier Y = 5,620 + 0,353X1 + 
0,390X2. Kesimpulan yang diproleh adalah: 1) Kelengkapan fasilitas belajar berpengaruh 
positif terhadap minat belajar akuntansi. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda 
(uji t) diketahui thit>ttab yaitu 2,530>1,993 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 
dengan sumbangan relatif sebesar 32,7% dan sumbangan efektif sebesar 14,2%. 2) 
Penggunaan metode pembelajaran berpengaruh positif terhadap minat belajar akuntansi. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui thit>ttab yaitu 4,442>1,993 
dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 67,3% dan 
sumbangan efektif sebesar 43,4%. 3) Kelengkapan fasilitas belajar beserta penggunaan 
metode pembelajaran berpengaruh positif dapat meningkatkan minat belajar akuntansi. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda (uji F) diketahui Fhit>Ftab yaitu 
27,570>3,124 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 4) Hasil perhitungan R
2
 
diperoleh nilai sebesar 0,434 yang berati 43,4% minat belajar dipengaruhi oleh 
kelengkapan fasilitas belajar dan penggunaan metode pembelajaran, sisanya  56,6% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian  
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